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RESUMEN.	Los	datos	sobre	la	reproducción	de	serpientes	son	esca-
sos,	sobre	 todo	porque	es	difícil	encontrar	a	estos	organismos	en	su	









tations	 to	 the	 aquatic	 environment	 of	 different	 habitats	
(Cunha	&	Nascimento	1978,	Scartozzoni	2005).	H. mo-
destus	feeds	mainly	on	fishes	and	occasionally	on	amphi-





One	 pregnant	 specimen	 of	 H. modestus,590	 mm	
















snakes,	but	 few	studies	 show	 the	 sexual	dimorphism	 in	
neonates	 (King	et al.	 1999).	Male	 and	 female	 neonates	
of	this	litter	did	not	differ	significantly	in	mean	SVL	(t	=	
0.02;	P	=	0.98)	or	mass	(t	=	0.42;	P	=	0.67),	but	sexual	
dimorphism	 in	 tail	 length	was	observed	with	males	be-
ing	 born	with	 a	 longer	 tail	 (t	 =	 4.54;	P	 =	 0.0002).	 For	
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